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A lo largo de las últimas décadas las teorías de género han tenido la extrema 
virtud de sostener desarrollos conceptuales que redundaron en la com-
SOHML]DFLyQGHFLHUWRVGHEDWHVFODYHGHODÀORVRItDSROtWLFD6XVRÀVWLFDFLyQ











es que en la última década ha sido capaz de hacer ingresar en la discusión 
cuestiones que hasta entonces solo habían sido debatidas transversalmente o 
gracias al impacto lateral de la sociología de las emociones2 —de desarrollo 
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1(VWHWUDEDMRHVXQDYHUVLyQPRGLÀFDGDGHPLHVWXGLRFUtWLFRSentimus ergo sumus: el sur-
JLPLHQWRGHO JLURDIHFWLYR\ VX LPSDFWR VREUH ODÀORVRItDSROtWLFDSXEOLFDGRHQRevista 
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incapacidad para poder dar cuenta de la dimensión concreta de la política4
El presente estudio crítico tiene como objetivo entonces tomar como 
punto de partida la publicación en castellano del libro de una de sus teóricas 
PiVUHOHYDQWHVSDUDDVtHYDOXDUORVDOFDQFHV\SDUDGRMDVGHXQDWUDGLFLyQ




































misas del posestructuralismo y también con la extensión de esta lógica 
KDFLDODGLPHQVLyQPDWHULDO












FXDQGRHO IHPLQLVPRJHQHUy OD OODPDGD WHRUtDGHO FXLGDGR(QFDEH]DGD
SRU&DURO*LOOLJDQHVWDWUDGLFLyQGHVDUUROOyXQDpWLFDVRVWHQLGDHQODLGHD
GHTXHODVPXMHUHVGHVSOLHJDQVXVHPRFLRQHVGHPDQHUDPiVDELHUWDTXH







del papel que las emociones humanas tanto como las razones humanas 
WLHQHQHQHOGHVDUUROORPRUDO*LOOLJDQ+R\HQGtDDOJRGHVDFUH-
GLWDGDSRUGXDOLVWD\HVHQFLDOLVWD1RGGLQJV0HQGXVODWHRUtD
166 desde la teoría
GHOFXLGDGRDEULyVLQOXJDUDGXGDVXQGHEDWHLPSOtFLWRGXUDQWHGpFDGDV
HQHOVHQRGHOIHPLQLVPR
Otros de los aportes centrales que tiene un papel como antecedente y 
WUDVIRQGRGHOJLURDIHFWLYRVRQORVWUDEDMRVGH0DUWKD1XVVEDXPHQUHODFLyQ
IXQGDPHQWDOPHQWHFRQODFXHVWLyQGHODMXVWLFLD(QUpheavals of Thought 
1XVVEDXP VHRFXSDGHDUJXPHQWDUDIDYRUGHXQDMXVWLFLDGRQGH
ODVHPRFLRQHVVHDQDWHQGLGDVSHURSRFRGHVSXpVHQHiding from Humanity 
\HQFrom Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional 
Law DGYLHUWHVREUHORVHIHFWRVDGYHUVRVGHODSUHVHQFLDGHODYHU-
JHQ]D\HODVFRHQHOPDUFRGHOGHUHFKR\ODYLGDS~EOLFD$OVHUVRVWLHQH
HPRFLRQHVHVHQFLDOPHQWHMHUiUTXLFDV capaces de legitimar la subordinación 
que han cumplido históricamente un rol clave en políticas discriminatorias 
GHEHQVHUIXHUWHPHQWHFRPEDWLGDV 
El debate desplegado alrededor de la democracia deliberativa impli-




QRPHUDPHQWHDEVWUDFWDV\SRUHOORPiVUHDOLVWDV En el mismo contexto 
&KDQWDO0RXIIHGHVDUUROOyDUJXPHQWRVDIDYRUGHXQDGHPRFUDFLDUDGLFDO
—en términos de una radicalización de ciertos aspectos del liberalismo 































XQGHELOLWDPLHQWRGHODFDSDFLGDGWUDQVIRUPDGRUDGHODSROtWLFD: si las 
emociones son un reservorio natural que hay que respetar para evitar la 
LQWURPLVLyQGHXQDOyJLFDDUWLÀFLDO³GRQGHHODUWLÀFLRVHLGHQWLÀFDFRQ
XQDLQVWDQFLDHPSREUHFHGRUD³HOFDPELRSROtWLFRUHVXOWDREWXUDGR
Es importante señalar que la gran mayoría de estos primeros planteos 
tiende —con algunas salvedades— a utilizar emociones y pasiones como 
VLQyQLPRV -XVWDPHQWH ORVGHVDUUROORVGH OD~OWLPDGpFDGDGHOPHQWDGR


















168 desde la teoría
DXQTXHGLYHUVRFRLQFLGH³FRPRODWHRUtDqueer en términos generales— en 
corroer una serie de dicotomías: en este caso la distinción entre pasiones y 
UD]RQHVHVGLVXHOWDFXHUSR\PHQWHVRQSHQVDGRVFRPRXQDXQLGDG\FHQ-
WUDOPHQWHORVDIHFWRVVRQHQWHQGLGRVWDQWRFRPRDFFLRQHV³GHWHUPLQDGDV








































































objeta algunas lecturas que tienden a asociarlo meramente a la lógica de la 
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da en lo que llama lectura paranoicaLPSOLFDPRVWUDUTXHODGHVPLWLÀFDFLyQ
DOH[FOXLURWUDVOHFWXUDV\DIHFWRVSRVLEOHVWLHQHSUHWHQVLRQHVWRWDOL]DQWHV
(OHVSDFLRHQHOTXH6HGJZLFNXELFDVXDUJXPHQWR³DWHQWDDODGLPHQVLyQ
corporal pero respetuosa de premisas clave del posestrucruralismo como 
el papel constructivo del lenguaje— la lleva también a incorporar al debate 
XQHOHPHQWRFODYHTXH WDPELpQRWURV WHyULFRVDGMXGLFDQD ORVDIHFWRV VX
SHUIRUPDWLYLGDG(IHFWLYDPHQWHORVDIHFWRVVRQDTXtLQVWDQFLDVTXHFRPR
ORVDFWRVGHKDEODGH$XVWLQ UHVXOWDQSURIXQGDPHQWHSHUIRUPDWLYRV ORV













discusión clave dentro de nuestro panorama: la potencialidad política de la 
YHUJHQ]D1RVHWUDWD\DDTXtGHXQDIHFWRREWXUDGRUGHODDFFLyQRSXHVWR
radicalmente al orgullo con su comprobada capacidad para sostener la 
DFFLyQFROHFWLYDVLQRGHXQHOHPHQWRTXHDOVHUHQWHQGLGRFRPRSHUIRU-


























7HQLHQGRHQ FXHQWD HVWRVYDULRVSXQWRV HQ FRP~Q UHVXOWD HYLGHQWHTXH
XQDLQGDJDFLyQPiVGHWDOODGDHQHOJLURDIHFWLYRSHUPLWHUHFRQVWUXLUGRV






construir estos dos caminos:
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suerte de instancia potencial capaz de colorear la experiencia sensorial no-
OLQJtVWLFDDOGDUOHHVSHFLDOLQWHQVLGDG\IXHU]D*RXOG8QRGH
los ejes clave de esta versión del giro que nos ocupa es la distinción que se 
HVWDEOHFHFRQUHVSHFWRDODGLPHQVLyQHPRFLRQDO$OUHVSHFWRVHxDOD0DV-
VXPLODVHPRFLRQHVVRQODH[SUHVLyQGHODIHFWRHQORVJHVWRV\HOOHQJXDMH
VX H[SUHVLyQ FRGLÀFDGDR FRQYHQFLRQDO 0DVVXPL 0LHQWUDV
TXHHODIHFWRHVGHVHVWUXFWXUDGRDXWpQWLFRQRFRKHUHQWH\QROLQJtVWLFR


















































b) La apuesta crítica
/DVHJXQGDYHUWLHQWH³TXHSRGUtDPRVOODPDULURQLVWDRFUtWLFD³HQWLHQ-
GHTXH VLELHQ ORVDIHFWRVGHEHQVHU FRQVLGHUDGRVFRPRXQDGLPHQVLyQ
FODYHD ODKRUDGHHYDOXDU ODDFFLyQSROtWLFD OHMRV HVWi ODSRVLELOLGDGGH
12 3DUDXQDQiOLVLVFUtWLFRSDUWLFXODUPHQWHDFHUWDGRVREUHODVFRQVHFXHQFLDVGHHVWDGLVWLQFLyQ
HQWUHDIHFWRV\HPRFLRQHVHQHOiPELWRGHODJHRJUDItDKXPDQDYpDVH3LOH
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dores y de los bystanders SXHGHWUDQVIRUPDUVHHQH[FXVDSDUDHYLWDUDVXPLU
OD UHVSRQVDELOLGDG FROHFWLYD $KPHG  ODVQDUUDWLYDVGHO DPRU
$KPHGVXHOHQVHUWDPELpQODVTXHJHQHUDQORVHIHFWRVIDWDOHV
GHODQRUPDWLYLGDG$VtVXSHUVSHFWLYDFUtWLFDVHVRVWLHQHHQJUDQPHGLGD













FXLGDGRVDPHQWHSRU HO DQiOLVLVSROtWLFRGHVGHXQSXQWRGHYLVWD FUtWLFR
atendiendo a la posibilidad de que algunos de ellos sean conservadores y 
RWURVSURJUHVLVWDV
(QQXHVWUD HYDOXDFLyQ ODSULPHUDSRVWXUD VXSRQH³D VXSHVDU WDO
YH]³ODYXHOWDDXQUHDOLVPRLQJHQXRGRQGHGHORTXHVHWUDWDHVGHHQFRQ-
















El programa de Lauren Berlant
'HWHQJiPRQRVDKRUDHQODSURSXHVWDGH%HUODQWSDUDDVtSRGHUGDUFXHQWD




6LHQThe Anatomy of National Fantasy: Hawthrone, Utopia, and Everyday 
LifeODÀOyVRIDDPHULFDQDKDEtDGDGRFXHQWDGHORVPRGRVHQTXHVH
genera sentido de pertenencia en el marco del estado y en The Queen of Ame-












zón de la nación%HUODQWDUJXPHQWDHQSULPHUWpUPLQRVREUHODSRGHURVD















































privacidad garantizado por la XIVHQPLHQGDDOD&RQVWLWXFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRV
14 %HUODQWVHUHÀHUHDTXtDODWUDGLFLyQTXHDSDUWLUGHODGpFDGDGHOVHWHQWDLUUXPSLyHQOD
escena pública bajo el nombre de políticas de la identidad'HSULPHUDLQVSLUDFLyQPDU[LVWD






















lizar una serie de hitos de la cultura popular norteamericana —El Rey y 
yo, Hoyuelos, La cabaña del Tío Tom— en términos del papel adjudicado al 













\-HDQ3LHUUH'DUGHQQHRosetta y La promesa./RTXHOODPDVXDWHQFLyQHV




reproducción de la normatividad acecha inevitablemente bajo la expectativa 
GHODVFHQVRGHFODVH%HUODQWD(QXQFRQWUDSXQWRFRQ-XGLWK%XW-
ler —a quien critica su caracterización de los sujetos como intencionalistas 
178 desde la teoría
pWLFRV³%HUODQWVHRFXSDDTXtWDPELpQGHGLVFXWLUGLVWLQWDVH[SOLFDFLRQHV












































a repensar al menos tres matrices clave:
D/OHYDSRUXQDSDUWHDUHYLVDUXQDLGHDSDUWLFXODUPHQWHUHOHYDQWH
para las teorías de género como es la de agencia6HWUDWDGHLQGDJDUHQORV
PRGRVHQTXHODFDSDFLGDGGHDFFLyQHQWDQWRLPSXOVRDOPRYLPLHQWRGHOD
SROtWLFDLPSOLFDDWHQGHUDKRUDDODGLPHQVLyQDIHFWLYDREOLJDQGRDUHYLVDU











desesperación pasan aquí a ser elementos que complejizan esa distinción: 
ODSUHVHQFLDGHFXDOTXLHUDGHHVWRVDIHFWRV³DVRFLDGRVDODYLFWLPL]DFLyQ³











tiva en la cual el trauma posible ha sido sujetado a un luto que asegura 



















/H\V/D&DSUD HQ WDQWRSRVLEOHGHVFULSFLyQGH OD H[SHULHQFLDKLVWyULFD
vivida por las víctimas de eventos disruptivos como los genocidios o de 
GLVFULPLQDFLyQ(VDTXtGRQGHHOJLURDIHFWLYRKDHQFRQWUDGRXQHVSDFLR










alternativos de experimentar la temporalidad a partir de la consideración del 
SDSHOFXPSOLGRSRUORVDIHFWRV'HKHFKRORVGHVDUUROORVGHODWHRUtDqueer se 
han concentrado en dar cuenta de este tópico al margen de matrices progre-
VLYDV$VtHVFRPR)UHHPDQKDGDGRFXHQWDGHOPRGRHQTXHODH[SHULHQFLD





sujetos en estructuras de pertenencia y duración que pueden ser invisibles 
SDUDHORMRKLVWRULFLVWD )UHHPDQ[L'HHVWHPRGR WHPSRUDOLGDG
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DTXHOORV HIHFWRVGHO JLUR DIHFWLYRTXH WLHQGHQ DSUHVHQWDUVH FRPRXQD
radicalización pero también una crítica hacia ciertas consecuencias de 
posturas posestructuralistas: es mirar el cuerpo desde la lógica desestabi-
OL]DGRUDGHOSRVHVWUXFWXUDOLVPRQRPHUDPHQWHYROYHUDOFXHUSRHQXQ
JLURUHWUyJDGRPDUFDGRSRUHOUHDOLVPRLQJHQXR/RVDIHFWRVVRQDTXtHO






















































del reconocimiento de las consecuencias de llevar varias de las premisas del 
SRVHVWUXFWXUDOLVPRDOiPELWRGHORFRUSRUDO
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